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1 Ces  premiers  résultats  d’une  prospection  archéologique  conduite  en  2006  sont  les
bienvenus tant la côte iranienne du golfe Persique est encore trop méconnue. Le corpus
céramique des périodes parthe (à partir du Ier s. de n.è.) et sassanide est très proche de
celui de plusieurs sites fouillés sur l’autre rive du golfe (ed-Dur, Kush et Mleiha), ainsi
que Sohar sur l’océan Indien. Ces catégories ont été reconnues également, mais par des
prospections seulement, dans le Kermān méridional et le Balūčestān. Il y a bien des
productions régionales, et non pas à l’échelle des empires, ici l’Iran méridional, comme
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l’avait bien défini en 1983, E. Haerinck récemment disparu. À cette époque la rive arabe
du golfe Persique n’était pas connue ; il faut maintenant inclure cette côte dans une
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